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3.1 Optimal String Alignment Distance???????
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¡D0(s1;s2)2 (3.2)
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?? ?? TPR FPR
CNN?????? 0.91 0.89 0.006
Autoencoder [14] 0.88 0.86 0.02
OSAD [4] 0.90 0.83 0.06
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